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Un tret característic
Moltes vegades se'ns bi fet e! retret del nostre índivlduiliftme estremit. Tots
els catalans, es diu, porten un rei al cos; res d'estrany, doncs, que siguem refrac¬
taris al socialisme i, Sns i lo', als corrents de convivència social que existeixen en
altres peUos. Som més amics de l'isolament que de la promiscuïtat.
Aquest sentiment és tan agut entre th catalans que àdhuc es reflexa en ela
detalls més ínfims de la nostra vida. Ens repugnen determinades ocupacions per
estar massa subjectes a una disciplini; preferían més un jornal guanyat en un tre¬
ball feixuc que un sou en concepte de classe passiva; el nostre obrer no ha cre¬
gut mai en el socialisme, però en canvi ha cregut en els sindicats; fa nostra aspi¬
ració unànime és assolir una independència econòmica i social, ésser amo (petit
0 gran) més per no haver de dependre de ningú que per la cobcjiaça deis guanys;
la repugnància amb què s'acudeix ais serveis d'assis'èncis social, ja que per mica
que es pugui hom no es serveix del metge, del dispensari o de l'escola gratuïta
sinó que cadascú vot tenir ei seu metge, ei seu farmacèutic, la seva escola i renun¬
cia als serveis gratuïts perquè prefereix pagar los, fent la qual cosa té la convic¬
ció que pot triar i pot ésser millor servi'.
Oràcies, doncs, ai tarannà dei caràcter català en el nostre pafs no han pros¬
perat determinades iniciatives socialistes o col'lectivistes o les que lío han fet htn
pres tot seguit una fesomia pròpia, un segell característic. Per exemple: les ger¬
mandats de socors mutus, les cooperatives de consum i les cooperatives agrícoles.
Ara bé; que no cregui ningú que ni aquestes ni cap obra coi'lectiva o social
es produeixen d'una manera espontània o com si diguéssim per miracle. Res
d'això. En tots els casos de cooperativisme o de germandats sempre trobarem
que l'èxit es deu a una personalitat forta, acusada; a un sòl individu que ha tingut
el talent suflcient per dur a terme les seves iniciatives i la seva empresa, induint i
convencent als uns i Ajs altres a que li prestin ilür col'laboració. Li ha costat molt
més guanyar-se aquestes voluntats que donar vida i impuls a l'empresa, tot asse¬
gurant, de passada, la seva marxa econòmica normal i folgada. 1 el factor que ha
contribt;ït més al seu èxit no ha pas estat ei sentit social de i'obra sinó el guany o
la millora individual que cada associat ha vist que li n pervindria.
Sense la iniciativa d'un home, de poca cosa servirien tots els afanys de co-
.operativisme. i és tan forta i-tan significativa aquesta influència de l'individu
sobre la massa que, àdhuc en el cas de les cooperatives mateixes, en trobem exem¬
ples eloqüents. L'ur èxit, llur prosperit o fracàs ha anat estretament lligada a la
vida d'un home, les qualitats o els defectes del qual hsn estat les qualitats o e's
defectes de la mateixa cooperativa. Mentre aquest home ha plasmat amb la seva
responsabilitat pròpia la vida moral i material de l'empresa, la seva situació s'ha
mantingui en un progrés sostingut i eficient. Esiingida la voluntat creadora, s'ha
estroncat l'impuls vital i si i'obra no ha mort, en canvi, ha decaigut o s'ha vist
postergada a una vida llànguida, rutinària, estancada.
Ens ha suggerit aquestes reflexions la lectura d'una nota recollida en una re¬
vista agrícola. En aquesta nota es parla d'una Cooperativa Lletera d'un poblet de
Cerdany». Ara bé; gràcies a la iniciativa pròpia i a la influència que assolí entre
els pagesos, unr veterinari culte i actiu els pogué convèncer de la conveniència de
criar bestiar boví de raça suïssa, a continuació de la qual cosa, i una vegada asso¬
lida una producció lletera considerablement augmentada, es creà la cooperativa
per la fabricació de mantega. I no cal dir que la cooperativa prosperà i mentre
abans el valor del litre de llet era de 15 cèntims, avui l'import miijà del litre es
calcula en 33 cèntims i encara cal tenir en compte que la llet desnalada es torna
al propietari i s'aprecia en uns 6 cèntims. Aquesta llet serveix per la cria del
bestiar.
No cal insistir per demostrar els avenfa'ges que la pagesia d'aquella localitat
ha trobat en ta cooperativa, font principaiisstma del benestar que ei poble palesa.
Però aquests aventatges s'han limitat i es limiten encara a tot ei que va fer i orga-
ni xà l'iniciador de la cooperativa. L'experiència aconseguida amb l'explotació
lletera era prou per posar en evidència els aventatges que poden assolir se amb
una coiiaboració mútua que sàpiga estimular i garantir els interessos individuals
tot fen -los coincidir en una fin liiat col lective. Però a pesar d'això no s'ha fet
res més en aquest sentit i l'avenç d'aquesta indústria lletera contrasta amb l'en¬
darreriment qne acusen gairebé tots els altres factors de l'explotació rural d'aque¬
lles terres i és que en aquells pagesos encara persisteix la repugnància, innata en
tot catafà, al cooperativisme. 1 com que manca l'home que sàpiga garantir o aug-
mentar els aventatges individuals a base d'una cooperació, res no s'ha fet ni es fa
en altres aspectes que representin, no ja una superació del que s'ha fet, sinó tan
sols ni ana simóle imitació.
L'indivtciuaíisme persisteix en estat latent i és encara, allà com arreu de Cata¬
lunya, el tret carscterisúc dei nostre poble.
Alfred Gallard
Radio Associació de Ca¬
talunya i Ics eleccions
Accedint a les peticions fetes pel Se¬
cretariat dels partits po'í ics que pre¬
nen part en la present campanya elec¬
toral, Radib Aseoc'scIÓ de Catalunya
radiatà drs del seu estudi els parla¬
ments de defensa i recomanació de to¬
tes les candidatures en lluita, durant
una hora dividida en dues mitges hores
(tn're 7 i 9 de la vetlla), per cada can-
.didatura; en l'ordre que els mateixos
par ils polítics de comú acord establei¬
xin.
Radio Associació de Catalunya, de¬
sitjosa de contribuir al compliment del
deure elecloral amb la més alta civilitat,
permetrà la defensa 1 apologia d:: les
candidatures i dels idearis que encar¬
nen, amb la màxima empiíiud, però
amb ia limitació de no permetre, amb
aquest pretext, el denigrament i l'atac
de tes candidatures contràries, les ideo¬
logies que representen I les persones
que les proposen o integren, i sense
que en cap cas l'emissora es faci soli¬
dària dels concepies emesos pels ora¬
dors.
NOTES POUTIODES
Conferència de Vidal 1 Gnardloia
Abans d'ahfr, a les deu de la nit, amb
el local del Cinema Qtyarre ple, el se¬
nyor Miquel Vidal i Guardiola comen-
çtva la seva dissertació. Previ un curt
exordl «imaginem-nos — digué — que
Mataró i la seva comarca es constituei¬
xen en nucli soviètic» i, per tant, només
hi han obrers, cbrers del camp i obrers
industrials, perquè les demés classes
han desaparegut o s'han fusionat en
aquesta classe, la classe directament
productora. Els anhels de millorament,
com en règim capitalista, els sent l'o¬
brer agrícola i l'industrial. Mataró pro¬
dueix patates, pèsols, etc., de sobres per
la seva comarca i, industrialment, un
excès de gènere de punt. Com que els
seus ciutadans no ho poden absorvir,
és necessari recórrer a altres mercats, i
cal una política econòmica per establir¬
ia a Barcelona, a l'Interior i a l'exterior,
i de l'èxit i el fracàs d'aquella política
en depenia un millor valorament dels
productes mataronins i dels seus pro¬
ductors soviètics. El mateix procés s'im¬
posa en un règim capitalista afegint-hi
l'intermediari, el burgès o el comer¬
ciant. Diu que els obrers conscients
que saben això reconeixeran la necessi¬
tat d'una bona i apta política econòmi¬
ca perquè en ella rau, principalment, el
seu millorament. Explícitament, avui, el
millorament de i'obrer es precisa en
l'augment del salari; l'augment de sala¬
ri s'efectua en tres ordres, mermant el
rendiment exagerat i, per tant injust, del
patró, mermsnt el rendiment legítim i,
per tant just, del patró, i mermant el
miílorement de la societat i, per tant,
dels dr.més obrers.
En el primer cas la demanda és justa
i lògica, en el segon cas és injusta per¬
què tothom reconeix que, en la part
que hi fé de productor, de treballador,
el patró íé dret a un rendiment, i el ter¬
cer és contraproduent i és el cas de l'o¬
brer forner que demana més del que
rendeix e| forn i el patró, obligat a sa¬
tisfer lo, augm nfa el preu del p»; els
que en van a comprar l'h\n de pagar
més car i en desmilloren. Com que els
obrers conscients volen un millorament
just, han de vo'er una política econò¬
mica competent i encertada, fruit de ia
qual el preu dels productes augmenta¬
ran i permetran un guany exagerat del
patró i una demanda ju.qta de l'obrer.
Remarca que aquesta política econòmi-
cil és la que ha mancat a Espanya, i així
s'ha fet un contracte per adquirir !os-bi
petroli amb Rússia, sense cercar de que
els russos per la seva banda ens com¬
pressin res—com no han fet—. No
s'han sabut obrir mercats nous ni con¬
servar els que teniem i d'áquí la manca
de treball, per manca d'exportació—de
la patata i el pèsol en el cas de Mata¬
ró—. Els governs d'ara han fel moltes
frasses boniques l han parlat d'idealis¬
me, peiò no s'han adonat de la trans¬
cendència dels fets pràctics i de la po í-
tíca positiva, de la que pot dur el mi¬
llorament i el benestar.
Diu que a Catalunya la nostra qües¬
tió pren caires més seriosos, perquè les
nostres indústries i els nostres produc¬
tes agrícoles han estat els més abando¬
nats i, mentre es canten elogis a un Es¬
tatut que és ben poca cosa, el pressu¬
post espanyol s'ha augmentat de mil
milions de pessetes i d'aquests mil mi¬
lions de més, qualrecents milions els
han sobrecarregat a*s catalans. Mentres¬
tant no s'ha augmentat el pressupost
destinat a Catalunya i, així, en Obres
Públiques, el pressupost de les qutls
s'ha augmentat amb cioc cents milions,
s'han restat de Catalunya dos milions
de pessetes dels vinl-i-lres milions que
en l'any 1930 hi eren destinats. En al¬
tres dotacions no s'ha afegit tampoc un
cèntim, a no ésser, únicament, en l'aug-
men' de guàrdia civil i d'assalt. La LM-
ga no vé a transformar res, sino qUe
pels camins de la normalitat i la serie¬
tat, pretén de fer una polínica tocant de
peus a terra, de solucions i de possibi¬
litats de millorament per loles les clas¬
ses.
Et senyor Miquel Vidal i Guardiola,
en acabar el seu claríssim, franc i soli-




I Diumenge vinent a dos quarts de
I 12 del matí, a la Sala Cabanyes, el Rnd.
! Dr. Eduard Roman, donarà una confe¬
rència scbre el tema «Catolicisme, po-
; lítica i partits polítics».
I En la impossibilitat de convidar a
: domicili a les seves associades, la Jun<a
ens demana els preguem es donguin
per convidades amb aquesta nota.
Conferència Xavier Ribó
Dissabte a lea deu de la nit, i en fa
sala d'actes de Lliga Catalana, Rambla
38, primer pis, el conegut economista i
publicista senyor Xavier Ribó, diserta¬
rá sobre e! tema «Factors essencials
d'una política econòmica constructiva».
La candidatura d'Unió Democràtica
Unió Democràtica de Catalunya pre¬
senta per Bircelona-ciutat, en candida¬
tura, als senyors Manuel Carrasco i
Formigucra, N'Emfiia Codorniu de
Gendrsu, Lluís Vila i d'Abadal i Joan
Bta. Roca I Caball.
La candidatura d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Se'ns assegura que la candidatura de
l'Esquerra Republicana de Catalucya
per Barcelona-ciutat la formaran els se¬
güents noms: Macià, Companys, Rubió
i Tuduri, Massip, Alavedra, Viladoma\
Folch I Capdevila, Hilario Stlvàdor,
Guerra, Cayetano Freixa, Riera I Pun í.
Ventós, Sí ño! i Garriga i Puigorio'.
Els senyors que segueixen podrien
figurar en ia mateixa candidatura, enti¬
re que no és segur: Gassol, Sucre, Si¬
mon Piera i Clarà.
; La candidatura deBarcelona-circums-
'
cripció ia integraran probablement els
senyors Trabal, Aguadé, Aragay, Cal-
vet, Bíf jíu, Tomàs i Piera, Ventosa f
; Roig, Comas, Grau Jasans, Carles, Su-
! ñol, Francès i Mas.
I Sembla que hi ha la intenció d'en-
l| capçalar la candidatura de Barcelona-
i ciutat amb el nom del senyor Azaña,encara que no es compti amb ei seuconsenttmen^ per a evitar que es tingui
g d'anar a una segona votació.
No obstant, els azvñisüs estan dispo¬
sats a votar el grup de «L'Opinió».
La candidatura de la CoaMició
d'Fsquerres
Encara que no s'ha fet públic oficial¬
ment, sembla que la coai'lictó d'eu-
querres que formen el Parli! Naciona¬
lista Republicà d Esquerra, Acció Repu¬
blicana, Acció Catalana, Radicals-So-
cialistes (independents) i fed*rals de El
Pacte, tenen ultimada la llista dels que
han d'integrar la candidatura per Bar-
ce'on -ciu'at.
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Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la província
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona '
"LA URBANA" '[20[l|i}y[leD3' 'L'URBAINE"
Assegura coníra incendis, Assegura contra fofa me- Assegurances sobre la vi-
çxplósiohs, caigudes de na d'accident.'^; auíomò- da en les seves diverses
, . bils, individuals, acci- . .
llamps, etc., foia mena de j^eball. Respon- combinacions.
béns, mobles i immobles. sabiiitat Civil, eíc. etc. „ ./r
Informes a aquesta ciu'aí: Secretaria de li Mútua Mafaronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
SegursttienI li cindidxturi serà en-
cipçaUdi per Llufs Nicolau d'O wer i
la integraran, entre altres, els senyors:
Santiago Qubern C R.)> Albert Bas¬
tardas (A. C. R.), Aníoni Xirau (P. N.
d'E. R.), Fausif Vallvé (A. R ), Josep
Quero (P. N. d E. R.),| Martí Esteve (A.
C. R.), Amadeu Hurtado (A. C. R.), Du¬
ran Reynals (A. C. R.), Eliseu Sala (El
Pacte), A. Tona X berta (El Pacte , Joa¬
quim Ventalló (P. N. d'E. R.), Antoni
Vilalta Vidal (P. N. d'E. R.) i Josep Ma-
ria Sagatra (A. C. R.).
Podria ésser que hi entressin també
el senyors David Ferrer, Isern Dalmau
Schop, Font i Ferran i Tarradelles.
La condldaturit del Front
d'Extremes Esquerres
En reunió celebrada anit pels partits
Extrema Esquerra Federal, Extrema Es¬
querra Republicana i Confederació De¬
mocràtica Federal que formen el Trust
d'Exfremes Esquerres, s'acordà desig¬
nar candidats per a les properes elec¬
cions els senyors Angel Samblancat Sa-
lanova, August Coli i Trias, Enric Mir i
Roseil, Tomàs Orajales, A. Ortega Far-
raró, Francesc Maria Panicello, Ramo¬
na Llatae Sancho. Jacint Borràs, Domè¬
nec O. de Viiiaumbrosia i Damià Moli¬
no Icero.
Es citen com a probables el Dr. Dí¬
dac Ruiz i Josep Maria Pon i Sabater.
Acció Catalana de Mataró
Ahir Acció Catalana celebrà una As¬
semblea extraordinària de socis per a
tractar de les properes eleccions.
L'Assemblea continuarà avui a dos
quarts de deu del vespre en el seu lo¬
cal social. En vista de la dificultat d'avi¬
sar personalment a tots els socis, se'ns
prega fem avinent a tols ells que es do¬
nin per invitats per mitjà d'aquestes
ratlles, pregant-los-hi la major puntua¬
litat a la reunió.
ABRICS
PER A SENYOR 1 NEN
EXTENS ASSORTIT
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
SflBt Agnatf, 58 Provença, 188, l.er, í.'-cnire Arlbaa I Univeraltaí







Per l'Alcaldia s'ha publicat ei següent
anunci:
«Es posa en coneixement de tothom
que els Metges Municipals vacunaran o
revacunaran gratuïtament amb vacuna
antitífica (:ifus) per via hipodèrmica o
bé per via bucal, i la vacuna variólica
(verola) que cada any s'aplicava, per a
les persones d'ambdos sexes i de totes
les edats que a tal objecte es presentin
en la Casa Consistorial, a les qua're de
la tarda del proper dissabte dia 11.
I per a coneixement de tots els inte¬
ressats, be disposat la publicació del
present anunci.
Mataró, 7 de novembre de 1933.—
L'Alcalde,/osep Rabat*
Ordre del dia per a la sessió
de demà
Aci»; Correspondència oficial; Trans¬
ferència de c'èdit.
Governació. — Comptes; Asilades
Sant Josep; Denegació premi Iris.
Foment.—Jornals; Factures; Arrenda¬
ment aiguf; Aparell gasolina Casas;
Peticions peons brigada obres; Petició
a la Divisió Hidràulica; Petició Pares de
Família; Permisos.
Hisenda.—Factures; Plus và'ua.
Pl£àle|£àt " Niq[uelât Bron^&ejcàt
de tota classe de metalls i pàtines de lots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides




Torneig de Penyes locals
CAMP DE L ILURO P. C.
Penya Soler, 1 - Penya Iñesta, 2
Aquest partit fou jugat el diumenge
passat al ma:í. La primera part fou
igualada, marcant Morros ei primer gol
per la Penya Iñesta; pocs minuts des¬
prés, Vilagrassa tirant un «frec-k k» va
empatar. El segon temps fou de fort
domini de ia Penya Inesla i l'àrbitre no
senyala un «penalty» que es va cometre
a Xaudaró. La Penya Soler incorre no¬
vament en «penalty» i ¡'àrbitre ordena
que es tiri el càstig; els jugadors de la
Penya Soler en protesten i cs retiren, i
Xaudaró assolí el gol de la victòria per
la Penya Iñesta, la qual presentà a Pé¬
rez. Riera, Caminada, Saia, Rodríguez,
Fàbregas, Sera, Xaudaró, Morros, Ser¬
rano i Msssagué. La Penya Soler s'ar¬
renglerà amb Artur, Carbonell, Padro-
sa, Vilagrassa, Coll, Sadori, Font, Tor¬
res, Pla i, Ferret i Pla II. D'aquests es
distirgiren els defenses i Ferret; els
guanyadors estigueren tots a la mateixa
altura.—Go/.
Un partit d'entrenament
CAMP DE L U. E. MATARONINA
Penya Vantolrà, 1
Penya Interrogant, 5
Aquest partit es celebrà diumenge
passat al matí. A la primera part pres-
sionà més la Penya Vantolrà, però !a
seva tasca fou anul'lada per ia defensa
de la Penya Interrogant I en arribar ai
descans el resultat era favorable a ia
darrera Penya esmentada per 2 gols a
1, entrais per Ramos i Rodon, i per La-
coma el de la Penya Vantolrà, en rema¬
tar una aclarida fluixa de Díaz.
A ia segona part els barcelonins es
desmoralitzaren i els locals assoliren
tres gols més per mlijà de Col! en tirar
un «free-kik», per Valls en rematar un
còrner molt ben tirat per Navarro, sen¬
se intenció del primer, puix el marcà
contra el seu equip, i per últim Navar¬
ro en una jugada personal.
La Penya Vantolrà (del Barcelona) es
formà amb Ramon. Martí, Valls, Vallés
I, Trullàs, Salduga, Horto^à, Aguilar,
Lacoma, Ballet i Vantolrà II. Destaca¬
ren Salduga i Vantolrà II.
La Penya Interrogant (de Mataró) ar¬
renglerà a Dí.z, René, Fradera II. Rim-
blas, Coll, Burillo, Navarro, Rodon,
Fradera I R.«mos i Moatasell. Sobres-
soriiren Rodon i Fradera; els demés
compliren.
Arbitrà regularment Cabot.—Fúü/. Í
Altre partit d'entrenament i
CAMP DEL TERRASSA j
Diumenge passat a la tarda, a les 3: I
lluro, 0 • Terrassa, 4 (segons equips). '
El Campionat Amateur
de Catalunya
Resultats del dia 5 de novembre
Malgrat, 2 — Arenys, 4
Blanes, 6 — Moiatonina, 1
Tordera, 2 — Arenys de Munt, 0
Popular, 1 — Lloret, 1
Classificació actual
Q. 'o
U.E. Arenys . 7 5 1 1 22 8 II
E. E. Malgrat . 7 5 0 2 14 8 10
Mataronina . 7 3 1 3 17 21 7
F C. Popular . 7 2 3 2 13 9 7
U. E. Blanes . 7 3 l 3 21 15 7
F C. Tordera .73 1 3 11 13 7
Arenys Munt . 7 2 0 5 7 14 4
S. C Lloret. . 7 1 1 5 10 26 3
Atletisme
Del passat matx
C. E. Layetània - C. E. Terrassa
Ei passat diumenge dia 29 d'ociubre,
tingué efecte l'anunciat maíx d'atletisme
entre el C. E. Terrassa i el C. E. Laye¬
tània, del qual no n'hem dit res més
aviat per causes alienes a la nostra vo¬
luntat.
El C. E. Terrassa resultà guanyador
per 12 punts de diferència ben meres¬
cudament, doncs en general es mostrà
més potent que el C. E. Layetània, al¬
guns elements del qual no donaren el
rendiment que era d'esperar. Jané i Cot
potser foren els elements més destacats
del club icca', podent se disculpar Rl-
gual per trobar se lesionat.
La prova del salt d'alçada despertà
interès per encarar se Cardús, Factual
campió d'Espanya, i Bombardó, ex-
campió. Cardús sal à l'68 i Bombardó
1 65, Pel primer, no és una marca per
un campió i en quant a Bombardó de¬
mostrà la seva baixa forma, que no vol
dir que no pugui vèncer i tornar a as¬
solir les marques d'abans s'hi posa in-
teiès.
La volta a Barcelona
Diumenge passat, organitzada pel
diari barceloní «El Diluvio» es celebrà
aquesta important prova de fons, en la
qual resultà guanyador el campió d'Es¬
panya de Cros, Andreu, del Sarrià Es¬
portiu, que tornà a demostrar la seva
vàlua.
En un dels primers llocs—sisè—es
classificà el mataroní Qrtu Cot, excel- 1
lent atleta. També hi prengueren part f
altres corredors mataronins del C. E. 1
Layetània i Iris A. C. I
Esports de Neu I
Una crida i una reunió per a demà |
Des d'aquestes columnes, una colla |
d'entusiastes de l'esquí fan una crida a |
lots els aimants d'aquest esport per a |
que acudeixin a una reunió que tindrà i
roc demà divendres, dia 10, a les deu ^
de ia vetlla en l'estatge de l'Agrupació
Científico Excursionista, per tractar dels
aventatges que es podrien assolir mit¬
jançant i'harmònic conjunt de tots els
que senten veritable afieló a aquest es¬
port, com són facilitats en el trasllat i
en el preu de cost dels viatges, conei¬
xement de l'estat de les pistes, lloguer
d'esquís, cursets de gimnàstica prepara-
paratòria, etc., segurs de que no deixa¬
ran d'acudir-bi tots aquells als quals
afecti aquesta qüestió tan interessant
Boxa
Dues notes interessants
Un repte i una vetllada
El «mentger» Joaquim Abella, en
nom del seu «poulain» Kid Yansor, ha
enviat un repte a Josep Teixidó per al
seu «poulain» RudoT Díaz
Se'ns comunica que per dintre pocs
dies s'organitzarà alEra vetllada en la
que el pes mig Rudolf Díaz boxarà en
combat per primera vegada a Mataró,
prenent hi part també el popular Min¬
guell I, els quals lluitaran contra boxa-
dors encara no designats.
NEULES XANTILLI
a pies. 3 00 el cent
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Avui dijous: Estrena del drama més
real i dinàmic portat a la pantalla «Es¬
clavitud»; «Los de abajo» per Jobn Oil-
ber i Virgínia Bruce; dibuixos animats
«Cb fi jduras amorosas».
Les qüestions socials
La vaga dels tintorers
Sense noticies
Hem entrat al quart dia de la vaga i
l'aspecte és també igual que els altres
dies.
Com sigui que les negociacions per
solucionar el conflicte es porten direc¬
tament a la Generalitat i en aquell cen¬
tre oficial no han facilitat cap nota, avui
no ens és possible informar del curs de
les gestions. Tan sols sabem que la re¬
unió d'ahir dels patrons amb el conse¬
ller deTreball havia de continua*' aquest
mati.
A l'Alcaldia no hm poguí tampoc
facilitar-no|cap notícia.
NOTICIES
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preua més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
Ahir passant per la Rambla de Men-
dízàbal, Ferrer i Guàrdia i carrer d'O-
nofre Arnau es va perdre un moneder
de butxaca, de senyor, amb diner
S'agrari ia devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agència Oficial de •La Voz de sa




teciUtacia pot l'AgAncla Pabra per coniereaciea leielOalqua»
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Cataianya a les
7ult iiores del dia 9 de novembre de
1933:
La navolositat és general, plovent a
Girona, Barcelona i Segarra i camp de
Tarragona i nevant a la vall de Núria,
on hi ha un gruix de neu de 18 centí¬
metres i una temperatura mínima de 5
graus sota zïro.
Les precipitacions més importants
registrades en les darreres 24 hores han
«3tat de 10 litres per metre quadrat à
Sant Julià de Vilatorta i Bsgur, 15 a Gi¬
rona i 9 a Manresa.
L'Esquerra i els rabassaires
Avui a la Generalitat ha tingut lloc
una reunió a la qual, ultra el senyor
Macià i l'alcalde, hi han assis it des-
4acades personalitats dels rabassaires
entre altres els senyors Companys! Ara-
«•y-
Sembla que la reunió ha tingut per
objecte parlar de la confecció de la can¬
didatura de l'Esquerra per Barcelona-
^província» i de la manera d'encabir a
la llista ei nom del Dr. Aguadé, inclus-
Sió que sembla que els elements rabas¬
saires no hi estan conformes.
£ls empleats de TEstat a Catalunya
El president de l'Associació Nacional
d'Empleats Civiis hn estat al Govern ci¬
vil parlant amb et governador general
dels diversos assumptes que han moti¬
vat el seu viatge.
Segons ha manifestat el governador,
l'entrevista s'havia desenrotllat amb la
més gran cortesia i amb !a màxima hrr-
monia.
—¿Es cert—ha preguntat un perio¬
dista—que els empleats de l'Estat de¬
clararan la vaga dintre dos dies?
El senyor Selves ha desmentit rotun¬
dament aquest rumor.
Vaixells destinats a presó
El Govern de la República ha auto¬
ritzat el Governador General de Cata¬
lunya per a procedir a l'incautació dels
vaixells necessaris amb el fi de desti¬
nar-los a presó per a recloure hi iots els
vagabunds i gent de mal viure ja que la
llei de vagabunds serà aplicada amb tot
rigor.
La policia practicarà nombroses de¬
tencions d'indesitjables.
Anunci d'una vaga
pel dia 18 d'aquest mes
La secció de trefiladora del ram de la
I Metal·lúrgia del Sindicat Unie ha cursat
aí Govern civil l'ofici de vaga pel dia
18 del corrent.
Les eleccions. - Anunci d'un ban
El governador ha anunciat la^publi-
cació d'un ban que per indicació del
ministre de Governació de la Repúbli¬
ca indicarà les normes a seguir durant
les eleccions i relacionades amb l'ordre
públic.
Detencions d'indesitjables
La policia ha detingut quatre indesit¬
jables. Un d'ells, Carles Andrés Cres¬
pin, va ésser detingut el 7 dé juliol de
1931 essent entregat a la policia france¬
sa amb motiu d'ésser reclamat per l'au¬
toritat judicial d'aquell país per un de¬
licte de sang. El Crispin es va esmo-
nyir, no se sap com, de les mans de la
policia francesa, venint a parar a Bar¬
celona. La policia barcelonina posarà
novament a disposició dé l'autoritat ju¬
dicial de França el detingut.
Per a evitar actes de sabotatge
Durant tota la nit i matinada passada
s'ha observat molt moviment de forces
de vigilància a les afores de la ciutat.
Preguntat el cap superior de policia
pels mofius d'aquestes precaucions, ha i
dit que eren motivades per a evitar f
qualsevol acte de sabotatge en les línies ,
de llum i força. i
Madrid
3'30tarda í
El senyor Lerroux |
als seus candidats i
Ei senyor Lerroux va reunir ahir al i
seu domicili els candidats que integren ;
la seva llista electoral, traçant a grans lí¬
nies la conducta a seguir durant la cam¬




Un diari diu que en el Consell d'ahir
varen estudiar-se els informes rebuts
sobre les maniobres que venien realit¬
zant alguns elements sospitosos per fer
de manera que no es fessin les elec¬
cions el diumenge dia 19 q es produts-
sin pertorbacions importants de l'ordre.
El Govern ja feia temps que venia
vigilant l'actuació d'alguns d'aquests
elements prop de les classes de tropes
als quals se'ls parlava en nom d'un ex-
ministre socialista, si bé es creu que els
agitadors li havien suplantat el nom.
Han estat preses totes les mesures del
cas per fer fracassar qualsevol intent
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Necesitando adquirir este Regimiento artículos comestibles para la cocina de
Tropa, se pone en conocimiento de los provisionistas que quieran suministrarlos,
para que presenten muestras y precios en la Oficina de Miyoría, al Sr. Coman¬
dante Mayor, de once a una de la mañana.
El importe de los suministros citados se hará efectivo por decenas en la Caja
del Regimiento.
Anículos que se citan;
Pescado.—Merluza, o sardinas, moluscos, pulpos, calamares, camerlans, etc.;
consumo aproximado sesenta kilos; tres veces por semana.
Fruta.—P.'á anos, peras, manzanas, naranjas, etc.; consumo aproximado seis¬
cientas cincuenta diarias.
Verduras.
Torteles; dos días por semana.
de pertorbació i a aquest erecte, els mi¬
nistres de la Guerra i el de Governació
han rebut les instruccions pertinents.
Hom creu que en veure els promotors
del moviment que el Govern està dis¬
posat a fer fracassar la trama, no ani¬
ran endavant en llurs propòsits.
Dlnamiters detinguts
Un guàrdia civil que passava per la
barriada de Nova Numància als vol¬
tants de Madrid, va veure un grup d'in¬
dividus sospitososi en llançar-los l'alto
fugíren. Perseguits per altres dos guàr¬
dies varen poder agafar-ne quatre.
Els fugitius havien abandonat una
bomba cilíndrica, una pistola i dos re¬
vòlvers. Hom suposa que l'anaven a
col·locar en un edifici en construcció
que hi ha per aquells indrets.
S'ls tarda
Presentació de cartes credencials
Ei nou ministre de Ei Salvador, amb
el cerimonial de cosium, ha presentat
les cartes credencials al Cap de l'Estat.
Consell de Ministres
El cap del Govern no creu en el su¬
posat complot
Aquest maií els ministres s'han reunit
en Consell que ha acabat a dos quarts
de ires.
En sortir el senyor Martínez Barrios
ha dit que havia estat dedicat a assump¬
tes administratius.
Els periodistes li han preguntat qué
opinava de les manifestacions del se¬
nyor Guerra del Río, sobre un suposat
complot en ei qual hi havien de pren¬
dre part les classes de l'exèrcit i en el
qual hi estava complicat l'ex-ministre
socialista senyor Largo Caballero.
El Cap del Govern ha respost que
no havia llegit la premsa, i que no creia
en l'existència del complot 1 menys en¬
cara que el senyor Largo Caballero in¬
tervingués en moviments d'aquesta na¬
turalesa.
El ministre de Governació ha dit que
en el Consell s'havia acordat que l'Aca¬
dèmia de Sargenta sigui instal'lada a
Avila, i que s'havia admès la dimissió
del governador d'Osca, perquè es pu¬
gui dedicar a treballar la seva candida¬
tura a la província de Saragossa. Per •
subsliíuir-lo ha estat designat el senyor
Antoni jarai.
Gestions del Sr. Noguer i Comet
Es troba a Madrid el President del
Comiíè Cotoner, senyor Noguer i Co¬
met, el qual ha visitat el Minisire del
Comerç per a donar-li les gràcies pel
desbloqueig dels crèdits a l'Argentina,
per gestionar altres mesures favorables
a la indústria tèxtil.
Troballa de bombes
Una parella de seguretat ha recollit
aquesta matinada dues bombes sense
metxa al carrer de La Luna; aquest mà-
ií un guàrdia municipal n'ha recollit
una altra amb metxa a Ei Retiro. Tols
aquests explosius han estat portats al
Camp de Tir.
La propaganda electoral
A més de les recents disposicions so¬
bre la propigand* electoral, ha estat
prohibit posar cartells electorals en els
edificis públics
En compliment d'aquesta disposició
els bombers han començat arrencar els
que havien estat posats.
Estranger
I tarda
La situació a Cuba. - Anunci d'un
atac general
LA HAVANA, 9.—L'òrgan del Go¬
vern diu que s'ha concertat una treva
entre les tropes rebels 1 governamen¬
tals fins et començar el dia d'avni. SI
els rebels no es rendeixen, iniciarà un
atac general.
Ei balanç de víctimes fins ara és de
52 morts i 183 ferits.
LA HAVANA, 9.—€EI País», publi¬
cació de llengua anglesa, així com <La
Havana Posi», dediquen gran extensió
a un suposat greu incident entre Was¬
hington i el govern de Gran San Mar¬
tin.
Es tracta de que l'estudiant Rubio
Padilla en embarcar-se en avió per
a Miami, on ara es trobi, es netejà les
mans amb una bandera americana. A
base d'això, el senyor Welles, ambaixa¬
dor dels EE. UU. ha dirigit un informe
al seu govern.
Tant l'interessat com els estudiants
diuen que fot això és una fàula per a
comprometre les relacions entre amb¬
dós països i ho consideren com una
maniobra.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Tclèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de ÍOal
intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timadó de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitiacloas de Barcelona del dia d'avol
fadlitadei pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmaior—Moles, 11^
BORSâ
DITISIS eSTaAHCMRI»
francs Iran. . 46'95
Baignas or. 167·25
Lllnraiast. . . 37 05
Liras. ... . 63'30
f ranas inlstoi . 232'50
Dòlars ... . . 761
Pasos argantlns ... 3 04
Marts ... . . 2'855
WAàOBi
Interior 66'75
Exterior i ... ... 7915
AmarHtiabla !•/«. .... OO'CO
Id. .... 92'OÜ
«•rd. ... ... 4315
Alacant... ... 39*35
Expleisius. . .... 133*75





'■4 DIARI DE MATARÓ
IL·i^es vjReMgipses
Demà dhréndrés, Sant Andreu Àveli,
confessor.
QUARANTA HORBf
Demà començaran al Cor de Maria.
■ ^'Bai^ca piia'roifMtútág'Súrito Mkria,
Tols els dies feiners, missa cadi
hora, des de les 5'30 s les,9, l'última k
les 11. Al mati, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9. missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, Rosari, novenari, ser¬
mó 1 Absolta.
Demà, a les 6 de la tarda, Via*Crucis
a la Capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Demà, vespre, a les 6'3t, Hora Santa.
Parrà^Bia ae Saai Jêaa i Saei/Mip,
Totsxls dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, exercici del mes de les Animes i ab-
•solta.
E)emà, a les 7. Corona a la Verge dels
Doiorr; a les S, devotes deprecacions
a.la Santa Fsç de N. S. j. Tarda, a-les6,
Via-Crucis.
Església de Sania Teresa. — Demà,
festa del gloriós Sant Andreu Aveli, ad¬
vocat contra i'apoplegia i mort repenti¬
na, ise celebrarà en l'esmentada església
1 en el seu propi altar Ofici solemne a
les 9 i immediatament l'himne i goigs
en honor del mateix insigne Protector.
SISTEMA MARTÍ
Es confecciptun vestits t abrip^
per a senyora
Carrer Francesc Maçfà, 12, primer
16;;. <) tí ¡I • ' .iC
T?rr
Ganga fl.'í!
Venc casa a Mataró, dos pisos (dos
lloguers) prop mercat, preu mol raor
nable; de convenir, donaré alguna faci¬
litat. Res d'intermediaris.
Raó: Fermí Calan, 22.
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clientela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
Impremta Minerva. — Mataró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques





Corts Catalanes, 596, 1
Telèfon 12369
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
agtuo ad njií- '
3í^«q <!fb i
Ei^afeete, el deure i el benestar..»
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem inSlal lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
— ...to ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són el»
meus desigs ; perqué ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar,..
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més




PALAU, 16 - MATARÓ
SUCURSAL
MATARÓ
Plaça de la Llibertat, 2 í
Telèfon 309
Tallers HIS F mi 0 BHD 10
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
NtbU; Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
SENYORA
Tinguí present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS » PREUS ECONÒMICS




LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 M ATA R O
